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Editorial 
  
É com muito prazer que trazemos a público a segunda revista do ano de 
2005. O segundo número de cada ano tradicionalmente é composto por temas 
diversos e quer propiciar aos pesquisadores e pesquisadoras um espaço para 
divulgar suas pesquisas. Desejamos a todos uma boa leitura e que esta revista seja 
muito instigadora. 
O primeiro artigo é de Gisela Isolde Waechter Streck e de Eneida Jacobsen. 
Esse artigo tem um caráter de história documental. Ele versa sobre a história da 
Paróquia dos Estudantes de Porto Alegre e quer ser uma contribuição para entender 
parte da história dessa instituição e da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no 
Brasil. 
O segundo artigo é de Iuri Andréas Reblin. Magistralmente, ele estuda as 
histórias dos super-heróis buscando por uma correlação entre os seres humanos e 
suas aspirações. Percebe que os ideais da humanidade são projetados em histórias de 
ficção. Segundo ele, os “valores do comportamento, dos ideais (axiológicos), do 
sagrado e da relação com o transcendente se manifestam nas obras de ficção, nos 
produtos culturais, nos personagens em quadrinhos e nos super-heróis”. 
Já o artigo de Lori Altmann discute a arte e o imaginário luterano. Altmann 
afirma que, por detrás de uma aparente austeridade e simplicidade, existem 
motivações culturais e teológicas profundas; e é justamente o que ela persegue com o 
artigo. 
Mary Rute Gomes Esperandio, por sua vez, pesquisa a ética e a estética do 
cuidado na Igreja Universal do Reino de Deus. Busca delinear uma “análise do 
cuidado enquanto oferta e propagação de uma técnica para lidar com o sofrimento”. 
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O slogan “pare de sofrer” e a “oferta de felicidade” que a Igreja Universal 
disponibiliza no mundo religioso são perguntas que norteiam sua reflexão. 
Um quinto artigo traz uma temática que sempre tem sido polêmica para a 
América Latina: Cuba. Nivia Ivette Núñez de la Paz procura indagar pelo diálogo 
inter-religioso durante o período revolucionário em Cuba. Ela descreve como o 
Estado cubano tratou a questão religiosa e como a relação Igreja-Estado permeou e 
pautou o diálogo entre as religiões. 
Ao final, temos um artigo que descreve a história dos luteranos em Porto 
Velho, Rondônia. O autor, Rogério Sávio Link, descreve o surgimento e a criação de 
uma comunidade luterana na capital de Rondônia. Uma história que inicia com a 
migração de brasileiros do Sul e Sudeste do Brasil para essa região e que está pautada 
por mudanças teológicas e conjunturais das igrejas históricas. 
  
São Leopoldo, novembro de 2005. 
Prof. Dr. Oneide Bobsin 
Ms. Rogério Sávio Link 
